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LAS PUNTAS DE FLECHA CON ARPON DE LA S IERRA DE CREVILLENTE 
( D E  PROTOHISTORIA ALICANTINA, 1 )  
Con el propósito de contribuir al es- Procedencia: nivel I del corte 4N, en el 
tudio sobre el temal  presentamos cinco sector IA, en la campaña de excavaciones de 1976. 
nuevos ejemplares de puntas de flecha de Museo Arqueológico Provin. 
bronce con arpón. cial, Alicante. 
Por un lado servirán para completar Inventario: C-IA-4N-16. 
la futura área de dispersión de las mis- 2. Punta de flecha con fino arpón y ner- 
mas en nuestra península y,  por Otro' vio central que finaliza hacia la mitad de la 
aportarán datos cronológicos a hoja originando un corto filo doble seguido 
que dos de ellas han sido encontradas en de otro de sección romboidal (figs. 1, núm. 2, 
estratigrafía v acompañadas de otros ma- Y 2. B) 
- 
teriales arqueológicos. 
Proceden de las serrezuelas de La Pe- 
ña Negra y del Castellar, al  pie del ma- 
cizo central de la sierra crevillentina. Los 
ejemplares números 3 al 6 han sido re- 
cogidos en superficie por aficionados lo- 
cales, estando actualmente en posesión 
del señor Davó Soriano y han sido pre- 
sentadas, entre otros materiales, en re- 
cientes artículos? 
Longitud : 4,4 cm. 
Anchura hoja: 0,7 cm. 
Procedencia: nivel I del corte C1 en el 
sector IB, en la campaña de excavaciones 
de 1978. 
Inventario : C-IB-603. 
Depósito : Museo Arqueológico Provin- 
cial, Alicante. 
3. Punta de flecha con cañón central y 
amplio doble filo, y provista de ancho y cor- 
to arpón (figs. 1. núm. 3, y 3, A). 
Longitud: 4,s cm. 
~ncgu ra  hoja: 1,05 cm. 
DESCRIPCI6N Procedencia : Castellar-Pena Negra. 
Depósito: Col. Davó Soriano. 1. Punta de flecha con doble filo, nervio Sin inventariar, 
central ícañónl destacado v lino aroón ífi- 
guras 1, núm. 1, y 2, A). 
Longitud: 5 cm. 
Anchura de la hoja: 0,9 cm. 
4. Punta de flecha que tiene rota la pun- 
ta. Cañón central y doble filo con fino arpón 
(figs. 1, núm. 4, y 3, B). 
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Fig. 1. - Puntas de flecha con arp6n de la Sierra de Crevillente 
Longitud: 3,7 cm. 
Anchura hoia: 0,85 cm 
Depósito: Col. Davó Soriano. 
Sin inventariar. 
procedencia": Castellar-Peña Negra. 
Depósito: Col. Davó Soriano. 6. Fragmento de punta de lanza (?)  de 
Sin inventariar. bronce, con doble filo ancho y espeso nervio 
central macizo. 
5. Punta de flecha sin arpón y con filo Longitud: 3,9 cm. 
de sección romboidal. Dos pequeñas mues- Anchura máxima de la hoja: 2,5 cm 
cas en ambas caras y en la parte inferior de Procedencia: Castellar-Peña Negra. 
la hoja generan un estrecho nervio con do- Depósito: Col. Davó Soriano. 
ble filo (figs. 1, núm. 5, y 2, C). Sin inventariar. 
Longitud: 4,8 cm. 
Anchura hoja: 0,7 cm. Las dos primeras han aparecido en el 
Procedencia : Castellar-Peña Negra. sector 1 (Lengua del Camino del Caste- 
llar) en las dos zonas en donde hemos Este tipo exótico de punta de flecha 
practicado excavaciones en 1976 y en tiene amplios paralelos por todo el Me- 
1978. El resto del material arqueológico diterráneo. en particular en colonias y 
aparecido en compañia de dichas puntas factorías griegas y fenicio-púnicas o en 
en el nivel 1 se compone de cerámicas a zonas de influencia de uno u otro mundo, 
F i E  2. - Fntornf ia  de las piezas niimc. 1 I.4). Y (DI g 5 (TI. 
torno de importación y protoibéricas: án- 
foras odriformes de labio generalmente 
triangular y hombro en arista, cerámicas 
grises, vasos con decoi-ación de bandas 
monocromas o bicromas, cerBrnicas con 
engobc rojo, fíbulas de doble resorte y 
dc ballcsta con pie alto en botón, entre 
otros. Es decir, en un ambiente cronoló- 
gico v cultural que venimos situando en 
torno a los siglos \ . i r  v V I  a. de J. C. 
y lo que resulta evidente es que en la 
Península gozó de gran favor y personali- 
dad en unos momentos que pueden jalo- 
nai-se desde los siglos V I I  al rv a. de J. C., 
hasta tal punto que Garcia Guinea y Sán- 
chez Meseguer se han preguntado si no 
proceden de un centro de fabricación pe- 
ninsular, lo que tal vez vcndría apoyado 
por la existencia de un molde de este tipo 
de punta que se conscrva en Barcclona. 
quiz5 procedente de Empoi-ion o de Puis tiene ncr\,adura Iiasta c:isi nicrlia hoja y 
des Molins.3 en el dolilc filo originado se aprecian es- 
Tambic'n parece indicarlo así el hecho trechas iiiucscas. Lo mismo ocurre coi1 
dc que la mayoría de los ejeniplarcs afec- el número 5 sin arpón. En ambos casos cl 
te el tipo de arpún 2. y en menor l'rccucn- nervio se produce medinntc cuatro peque- 
cia la hoja A y cañón 111, como los cjcm- 
plares que aqui presentamos. 
Resulta evidente. por otro lado, el pa- 
ralelismo entre cstos ejemplares y los ha- 
llados en El Macalón de Nerpio (Albace- 
te). Mayor significado aclquierc tal para- 
lelismo por cuanto los ambientes cultu- 
rales en que se hallan son los mismos. 
En dos e;emplares observamos una 
r>cculiar caracteristica. El numero 2 sólo 
ñas muescas alargadas, dos cn cada cara. 
creando un .falso cañónn. Tal vcz se trate 
de uiia peculiaridad propia de algún 
taller. 
El ejemplar número 6 lo recogemos 
por tratarse de uiia hoja de lanza segura- 
mente, cuva constitución se basa en la 
misma estructura que la de las puntas 
de flecha. con la sola cscepcióii de quc cl 
nervio es niacizo. 
El tipo de punta de flecha con arpón 
o anzuelo ( a a  barbillon~~) parece ser abun- 
dante en e1 yacimiento protohistórico que 
vei~imos excavando, y así, al margen de 
las presentadas aquí, sabemos de la exis- 
tencia de algunas más en manos de par- 
ticulares a las que no hemos tenido ac- 
ceso. 
En definitiva, unos ejemplares más 
que vienen a completar el área actual de 
dispersión, reflejada en los siguientes ya- 
cimientos: Osuna (Se~ i l l a ) ;~  Pea1 de Be- 
cerro (Jaen);i Cástulo (Linares, 
Toscanos (Torre del Mar, Málaga);' Villa- 
ricos (Alme~ia);~ Coimbra del Barranco 
Ancho (Jumilla, M ~ r c i a ) ; ~  El Cigarralejo 
(Mula, Murcia);lo El Macalón (Nerpio, Al- 
bacete);" La Peña Negra y El Castellar 
(Crevillente, Alicante); Puig des Molins 
(1biza);'"a Bastida de les Alcuses (Mo- 
gente, Valerlcia)," y Anipurias (Gcrona)." 
Desde la rcdacción de esias líneas 
(1978) hasia la fecha de corrección de las 
mismas (1984) han aparecido nuevos 
ejemplares de este tipo de punta en La 
Peña Negra, entre los que sobresale u11 
ejemplar con triple filo,l5 similar a las 
piezas halladas en los enclaves púnicos de 
Villaricos e Ibiza, así como en Pech Maho 
(Aude)I6 y Marsella." De igual modo dis- 
ponemos del análisis metalográfico de la 
punta número 2 de este catálogo: 90,s % 
Cu - 8,5 % Sn, ilustrándonos con una per- 
fecta aleación biilaria del bro~lce.'~ -AL- 
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